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Milli Kitap Fuarı
f
lCTOR Hugo’nun en an­
lamlı sözlerinden biridir: 
“ Kitap basımının icat 
edilmesi, dünya tarihinin 
en önemli olayıdır.”
Bu olayın OsmanlI 
Devleti’nde Türkçe kitapların basımı 
için başlaması, Avrupa’ya kıyasla 270 
yıl gecikmişti. İlkin, yüzlerce hattatın 
işsiz kalmaktan kurtarılması bahane 
edildi. Sonra, “ Allah’ın adının baskıdan 
geçirilip ezilmes!” nin günah olacağı 
öne sürüldü. 19'uncuyüzyıldablrtakım 
yobazlar, Namık Kemal’in kitapları 
“ Domuz yağıyla yağlanmış”  basım ara­
cından çıkmıştır, o yüzden haramdırdi- 
ye fetva verdiler. Kara İrtica, kitap düş­
manlığını önce matbaa kurulmasını ön­
leyerek, sonra korktuğu kitapları yasak­
layarak yüzyıllarca sürdürdü. Çünkü 
yobazların karanlığı, kitapların yaydığı 
aydınlığı dalma ezmek İster.
Yakın zamanlarda da, ülkemizde ve 
sayısız başka toplumlarda, kitaplar ya­
saklandı, yakıldı.
Türkiyemizde, nüfusumuza ve 
okur-yazar orantımıza göre, bir hayli 
“ kitap”  yayınlanmaktadır. Yılda ortala­
ma 6500-7000 kitap... (Bunların kimisi­
ne kitap demeye bin şahit isterya, o da 
başka.)
Bizim sorunumuz, kitap satışlarının 
çok az olması, genellikle aydınlarımı­
zın bile pek kitap okumamasıdır. Mil­
letçe yeteri kadar okumuyoruz.
Dün akşam kapanan on günlük “ Bi­
rinci Milli Kitap Fuarı” , Kültür ve Tu­
rizm Bakanlığı tarafından, kitap sevgi­
sini yaymak amacıyla düzenlenmişti. 
70 yayınevinin katıldığı, 70 başka yayı­
nevinin de temsil edildiği fuarda, her 
türlü siyasal inanca mensup yazarların 
kitapları sergilendi. “ Hadisler”  de var­
dı, Nazım Hikmet de; Mehmet Akif de, 
Tevfik Fikret de...
Fuar, büyük ilgi gördü. Öğrenciler, 
cıvıl cıvıl, kitaplara üşüşüyorlardı. Bu 
görünüm karşısında, ülkemizde yaygın 
bir kitap sevgisinin egemen olduğuna 
inanabilirdi insan... Kitapları parlak bir 
geleceğin beklediğine güvenmek 
mümkündü. Fuar, hiç değilse, on bin­
lerce kişiye güzel bir kültür hizmeti 
sağlamıştır.
Her yıl bir kitap fuarı düzenlenme­
si, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tasa­
rıları arasındadır. 1989’da bir uluslara­
rası fuar İçin yakında hazırlıklar başla­
yacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sayın 
Mesut Yılmaz'ın önderliğinde başarılı 
birçok işler gerçekleştirmektedir. 
ANAP seçimi kazanırsa — ki kazanaca­
ğa benzer— Kültür Bakanlığı ileTurlzm 
Bakanlığı iki ayrı bakanlık olmalı, kül­
türün başında Mesut Yılmaz göreve de­
vam etmelidir.
Sayın Yılmaz'ın yeni müsteşarı Er- 
tan Cireli, enerjik ve iş çıkaran bir tek­
nokrat... Yardımcısı Aytuğ Izat, genç 
ve cerbezeli bir aydın... Fuarı düzen­
leyen KütüphanelerGenel Müdürü Ha­
şan Duman, ülkeye kitap sevgisini en
geniş ölçüde yaymak için canla, başla 
çalışan, kütüphaneler açan, güzel ki­
taplar yayınlayan genç biryönetmen... 
Başdanışman Yavuz Bülent Bakiler ile 
Danışman Işıl Alatlı da değerli çalışma­
lar yapıyor.
Kültürve Turizm Bakanlığı, sevini­
lecek hizmetlerde bulunuyor. Kazanı­
lan başarıları yürekten alkışlamalıyız.
TÜRK DÜŞMANINA N0BEL
Joseph Brodsky’ye Nobel Edebiyat 
Armağanı verildi. Brodsky çok güçlü 
bir şair ve deneme yazarıdır. 15 yıl ön­
ce Sovyetler B irliği’nden Amerika’ya 
kaçmıştı. Ben kendisini 1978 yılında, 
Rio de Janeiro’da tanıdım. Uluslarara­
sı P.E.N. (Yazarlar) Kongresi’nde... 
Brodsky, kırık dökük İngilizcesiyle duy­
gulu bir konuşma yaparak, delegeleri 
etkilediydi. O kadar içliydi ki bir ara 
gözyaşlarını tutamadı.
Brodsky, 1985’te İstanbul’da birkaç 
gün kaldıktan sonra ABD’nin en önemli 
haftalık dergilerinden biri olan “ The 
New Yorker” da, Osmanlı tarihine ve 
bugünün Türkiye’sine amansız saldı­
rılarla dolu uzun bir yazı yayınladı. 28 
Ekim 1985’te çıkan bu hakaretler kum­
kuması, genellikle aydınlar tarafından 
okunan, 600 bin tirajlı dergide, Türklük 
aleyhindeki en yaman yayınlardan bi­
ri olmuştur.
Brodsky’ye göre, İstanbul’da “ Do- 
ğu’nun hezeyanı ve dehşeti, Asya’nın 
toz kaplı felâketi”  vardır. “ Halk, salt 
uyuşukluk İçinde.”  Brodsky, Osmanlı 
tarihinde yalnızca “ katliam”  görüyor. 
Camiler mi? “ Şu İstanbul camileri! 
Donmuş taştan yapılma kocaman kur­
bağalar: Yere çökmüşler, kıpırdayamı- 
yorlar.”
Nobel’i kazanan şair diyor ki: “ Os­
manlI sistşmi, bugünkü Sovyet rejimi­
ne benziyor.”  Sonra Türklerin “ Viyana 
kapılarında yeniden boy gösterdiğini”  
söyleyerek, tekrar düşmanlık imajı ya­
ratmaya çalışıyor.
Ve Brodsky’ye göre, “ İstanbul’un 
geleceği yoktur. Artık burada hiçbir şey 
olmayacak. Belki sokak kargaşaları ya 
da bir deprem, o kadar...”
GÜZEL ARMAĞANLAR
Son günlerde sevindirici armağan­
lar yerildi.
Ünlü Arkeolog Prof. Kenan Erim, 
İtalya’nın “ Commandatore”  nişan ve 
unvanını aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Melih 
Cevdet Anday'a“ En iyi Oyun Yazan” , 
Yücel Erten’e “ En iyi Yönetmen” , Ali­
ye Uzunatağan’a “ En İyi Kadın 
Oyuncu”  ve İsmet Ay’a “ En İyi Erkek 
Oyuncu”  ödülü, Macide Tanır’a da 
“ Onur ödülü”  verdi.“ Kent Oyuncula- 
rı” na ise “ En İyi Tiyatro...”
“ Muhteşem Süleyman Sergisi" ile 
olağanüstü başarı kazanan Esin A tıl’a 
birkaç gün sonra, Ankara’da yapılacak 
bir törenle, Kültür Bakanlığı’nın “ Bü­
yük Ödülü”  verilecek.
Bu güzel armağanları verenleri ve 
alanları candan kutlarım.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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